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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto: 
 “Some are born great, some achieve greatness, and some have greatness 
thrust upon them.” 
(William Shakespeare) 
 
 “Orang-orang besar tumbuh bersama keputusan-keputusan besar yang 
diambilnya. Bukan oleh kemudahan-kemudahan hidup yang didapatnya.” 
(Lenang Manggala) 
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Laporan akhir ini bertujuan untuk memprediksi kebangkrutan pada PT Smartfren 
Telecom Tbk periode 2014-2018 menggunakan metode Altman Z-Score dengan 
rumus Z = 6,56 X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penulisan 
laporan akhir ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang 
dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia.  Setelah penulis melakukan 
perhitungan dengan metode Altman Z-Score maka dapat diketahui bahwa pada 
periode 2014-2018 nilai Z-Score PT Smartfren Telecom Tbk <1,10 yang berarti 
perusahaan sudah berada di kategori distress zone.  Maka sebaiknya perusahaan 
menjadikan hal ini sebagai peringatan agar perusahaan hendaknya melakukan 
langkah-langkah pencegahan apabila untuk masa yang mendatang perusahaan 
mengalami masalah kesulitan keuangan yang menjadi awal kebangkrutan 
perusahaan. 
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This final report aims to predict bankruptcy at PT Smartfren Telecom Tbk for the 
2014-2018 period using the Altman Z-Score method. The technique of collecting 
data uses the library study method. The data used in the writing of this final 
report are secondary data in the form of financial statements published through 
the Indonesia Stock Exchange. After writing the calculation using the Altman Z-
Score method, it can be seen that in the 2014-2018 period the value of Z-Score is 
<1.10 which means that the company is already in the category of distress zone. 
So the company should make this as a warning so that the company should take 
preventative steps if for the future the company has a problem of financial 
difficulties which is the beginning of the company's bankruptcy. 
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